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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor – faktor  yang 
mempengaruhi biaya audit eksternal dengan risiko litigasi sebagai variabel 
intervening pada perusahaan manufaktur. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya 
audit eksternal disajikan oleh ukuran perusahaan, kompleksits perusahaan, dan 
ukuran perusahaan audit. 
 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari laporan 
keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada 
tahun 2013 - 2015. Penelitian ini menggunakan sebanyak 64 sampel dengan 
metode  purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan pengujian asumsi 
klasik, dan pengujian hipotesis dengan model regresi linier berganda, serta 
analisis jalur (path analysis). Untuk lalu kemudian hasilnya akan diuji dengan 
Sobel test untuk mengetahui pengaruh tidak langsungnya.  
 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah biaya audit eksternal secara 
langsung dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, kompleksitas perusahaan, ukuran 
perusahaan audit dan risiko litigasi. Risiko litigasi dapat menjadi variabel 
intervening yang menghubungkan size, comp, aust dengan fee audite. 
 
Kata kunci   : ukuran perusahaan (size), kompleksitas perusahaan (comp),   ukuran  
perusahaan audit (aust), risiko litigasi (litigation risk), dan biaya 









This study aimed to analyze the relationship between factor-factor 
influencing external audit fee with litigation risk as an intervening variable on 
manufacturing companies. Factor-factor influencing external audit fee is 
represented by size, complexity, and status of audit firm.. This research refers to 
research conducted by Nasser (2016). 
 This study uses secondary data obtained from the financial statements of 
manufacturing companies listed on the Indonesian stock exchanges in 2013 - 
2015. This study used as many as 64 samples with purposive sampling method. 
Data analysis was done by testing classical assumption, and hypothesis testing 
with multiple linear regression model, and path analysis. For then the result will 
be tested with Sobel test to know the indirect effect. 
 The results obtained from this study are external audit costs directly 
influenced by company size, company complexity, firm audit size and litigation 
risk. litigation risk can be an intervening variable that connects size, comp, aust 
with audite fee. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
 
Dalam era globalilsasi ini, bidang akuntansi merupakan bidang yang 
paling banyak memegang peranan pengambilan keputusan oleh perusahaan. 
Dalam praktiknya, salah satu bidang substansialnya adalah auditing. Audit dapat 
diartikan sebagai aktivitas sistematis yang dilakukan oleh profesional yang 
memberikan overview mengenai laporan keuangan perusahaan. Laporan keungan 
yang lengkap terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, 
laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Audit dilakukan secara 
sistematis sesuai standar, prosedur dan program audit yang relevan. 
Menurut Mulyadi (2002) manfaat audit adalah memperoleh dan 
mengevaluasi bukti secara objektif menghasilkan laporan keuangan yang 
berkualitas dan memberikan penilaian atau judgement terhadap laporan keuangan. 
Peran audit dalam perusahaan sangat penting untuk menelusuri serta memeriksa 
aktivitas keuangan secara keseluruhan, sebagai bahan pertimbangan manajemen 
dalam pengambilan keputusan, untuk mengevalausi dan mengetahui kinerja 
perusahaan selama periode tertentu. Auditor biasanya dilakukan oleh seorang 
auditor yang berkompeten dan memiliki keahlian dalam bidangnya. 
Untuk mengontrol dan mengamati keputusan manajemen, pemegang 
kepentingan cenderung untuk membayar biaya monitoring yang dapat mencakup 





eksternal, maka dari itu harus dilihat sebagai mekanisme tata kelola perusahaan 
yang berguna meningkatkan kualitas pelaporan perusahaan (Beasley dan Salterio, 
2001) dan mengurangi asimetri informasi dan badan konflik antara manajer dan 
stakeholder (Beatty 1989; Willenborg, 1999). Namun, kegunaan audit eksternal 
dalam meningkatkan kredibilitas laporan keuangan tergantung pada kualitas jasa 
audit yang telah di sediakan. Kualitas audit diukur dalam literatur dengan jumlah 
total biaya audit yang dibayarkan oleh perusahaan kepada auditor eksternal dalam 
pertukaran untuk melakukan audit mereka (Hallak & Silva, 2012). 
Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai besar kecilnya suatu ukuran 
perusahaan yang sedang diaudit oleh auditor atau sebuah Kantor Akuntan Publik 
(Crasswell et al. dalam Halim 2005). Beams (2000) mengungkapkan  
bahwasannya, perusahaan yang memiliki jumlah anak perusahaan yang banyak di 
dalam negeri maka transaksi yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut akan 
semakin susah karena perlu membuat laporan konsolidasi. Sedangkan perusahaan 
yang memiliki anak perusahaan diluar negeri juga akan memiliki transaksi yang 
semakin susah  karena perlu membuat laporan remeasurement atau membuat 
laporan translasi. Setelah membuat laporan remeasurement atau membuat laporan 
translasi kemudian perusahaan tersebut baru menyusun laporan konsolidasi. 
Jumlah anak perusahaan yang dimiliki perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) akan mempengaruhi besar  biaya audit eksternalnya. 
Risiko terjadinya litigasi menjadi salah satu faktor eksternal yang 
mendorong perilaku manajer dalam menjalankan pekerjaannya. Jadi, upaya 





oleh faktor internal saja melainkan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal 
perusahaan, yaitu risiko litigasi. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari 
Juanda (2007, h.5) yang melihat bahwa ―Investor maupun kreditor dalam 
memperjuangkan hak dan kepentingannya dapat melakukan litigasi dan tuntutan 
hukum kepada perusahaan‖. Litigasi dapat terjadi karena praktik akuntansi yang 
dilakukan perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang 
ada. Litigasi juga dapat timbul akibat disembunyikannya informasi negatif atau 
kabar buruk oleh pihak manajemen. Jadi, litigasi bisa saja terjadi karena 
ketidaktahuan atau bahkan kesengajaan manajemen ketika proses pelaporan 
perusahaan berlangsung. Menurut Chrisnoventie (2012, h.27) risiko litigasi 
diartikan sebagai ―risiko yang melekat pada perusahaan yang memungkinkan 
terjadinya ancaman litigasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan 
perusahaan yang merasa dirugikan‖. Perilaku manajemen akan ikut terpengaruh 
adanya risiko litigasi yang dihadapi perusahaan. Adanya risiko litigasi yang 
dihadapi akan membuat manajemen berusaha agar pemberi dana tetap bisa 
percaya untuk memberikan sumber dana yang dimilikinya kepada perusahaan. 
Salah satu cara yang bisa dilakukan manajemen adalah dengan memoles 
pelaporan yang dihasilkan perusahaan sehingga terlihat baik oleh pembaca. Hal ini 
pada akhirnya membuat terjadinya manipulasi data-data dan informasi akuntansi. 
Diacon (2002) menyatakan bahwa kantor akuntan publik juga berpengaruh 
terhadap besarnya fee audit yang di berikan. Di Indonesia besarnya biaya audit 
masih dalam pembicaraan, karena dipercaya adanya faktor – faktor penentu yang 





klien dan lokasi dan ukuran kantor akuntan publik. Pengetahuan tentang faktor 
penentu biaya audit eksternal dapat berguna bagi klien audit dan audit perusahaan. 
Klien audit dapat memperoleh manfaat berdasarkan apa yang mempengaruhi 
jumlah biaya audit eksternal , lalu negoisasi dan pengendalian internal yang 
merupakan aspek yang mendorong jumlah biaya tersebut. Faktor – faktor yang 
mendorong jumlah biaya audit juga dapat membantu auditor untuk 
menyesuaiakan biaya layanan audit mereka (Gist, 1992). 
Di Indonesia terdapat kantor-kantor akuntan publik yang berpraktik dan 
menyediakan berbagai layanan, oleh karena itu standarisasi biaya audit sangat 
diperlukan. Standarisasi biaya audit ditujukan untuk mempertahankan kualitas 
layanan yang diberikan dan untuk mencegah kemungkinan terjadinya perang tarif 
oleh masing-masing kantor akuntan publik saat mencoba untuk mendapatkan 
klien. 
 Praktik akuntan publik harus di lakukan melalui Kantor Akuntan Publik 
(KAP). Kualitas audit biasanya berhubungan dengan ukuran auditor, yaitu big 
four dan  non bigfour. Auditor bigfour dianggap mempunyai kualitas audit yang 
lebih tinggi dibandingkan dengan auditor non bigfour, sehingga dapat membatasi 
manajemen laba. Menurut DeAngelo (1981) bahwa kantor akuntan publik yang  
lebih besar, maka kualitas audit yang dihasilkan pun lebih baik dibandingkan 
kantor akuntan kecil. Maka dari itu, banyak perusahaan – perusahaan besar go 
publik yang lebih memilih untuk menggunakan auditor yang berasal dari Kantor 
Akuntan Publik big4 untuk dapat menghasilkan laporan keuangan dan kinerja 





 Biaya audit yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mempekerjakan 
seorang auditor diharapkan mampu meningkatakan pengawasan manajemen, 
kualitas laporan keuangan perusahaan dan independensi manajemen. Iskak sendiri 
melakukan penelitian tentang audit fees yang dipengaruhi oleh ukuran perusahaan 
dan ukuran KAP dengan hasil yang signifikan. Namun, banyak perusahaan yang 
menggunakan KAP big four untuk mengurangi biaya operasi perusahaan. 
Perusahaan ingin menekan biaya operasi sekecil mungkin maka perusahaan lebih 
memilih menggunakan KAP big four dibandingkan non big four, dengan asumsi 
bahwa karena KAP big four memiliki kinerja yang lebih sistematis dibandingkan 
KAP non big four sehingga biaya yang dikeluarkan selama audit berlangsung 
lebih kecil dibandingkan dengan biaya audit yang dikeluarkan jika perusahaan 
menggunakan KAP big four. 
 UU No. 5 Tahun 2011 berisi bahwa Akuntan Publik merupakan individu 
yang memperoleh izin dalam pemberian jasa, seperti pemberian jasa asuransi yang 
meliputi : (a) jasa audit atas informasi laporan keuangan historis,  (b) jasa review 
atas informasi laporan keuangan historis, (c) dan jasa asuransi lainnya. 
 Penelitian ini akan meneliti faktor – faktor yang dapat mempengaruhi 
biaya audit eksternal pada perusahaan manufaktur. Penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Kamal Naser Yousef  M. Hassan et al. (2016) yang menggunakan 
data dari Timur Tengah pada tahun 2011, penelitian ini mencakup sektor 
perusahaan non keuangan. Keuangan perusahaan di keluarkan dalam penelitian ini 
karena mempunyai sifat khusus dan cenderung memiliki lebih banyak peraturan. 





Camera, 2005; Simunic, 1980). Penelitian ini menemukan bahwa terdapat 
hubungan antara biaya audit eksternal dan serangkaian karakteristik perusahaan. 
 Kemudian penelitian oleh Meshari O. Al-Harshani et al. (2008) yang 
menyelidiki beberapa karakteristik keterlibatan audit yang berpengaruh dalam 
biaya audit. Dengan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Kuwait pada tahun 
2006. Penelitian ini menemukan bahwa jumlah biaya audit eksternal sebagai 
antisipasi secara signifikan dan berpengaruh positif terhadap ukuran klien audit 
dan menunjukkan bahwa  biaya audit secara signifikan dan positif  dipengaruhi 
oleh rasio likuiditas klien audit. Menurut Waresul Karim dan Moizer et al. (1996), 
penelitian tersebut sangat mirip dengan hasil penelitian yang diperoleh dari 
beberapa penelitian sebelumnya yang menyarankan bahwa audit eksternal 
perusahaan cenderung untuk mengenakan ―well-off‖ untuk biaya  klien yang lebih 
tinggi. 
Jeshi dan Al- Bastaki (2000) dalam penelitiannya membahas tentang 
struktur biaya audit Bahrain. Dengan menggunakan sampel untuk 38 perusahaan 
yang terdaftar di Bahrain Stock Exchange (BSE), ditemukan bahwa biaya audit 
secara signifikan berhubungan dengan ukuran, risiko, profitabilitas dan 
kompleksitas dari operasi klien.  
 Menurut penelitian Simunic (1980) dan Caneghem (2010) 
mengungkapkan bahwasannya biaya audit dipengaruhi oleh faktor – faktor 
diantaranya seperti risiko audit, kompleksitas perusahan, ukuran perusahaan. 
Faktor size berhubungan dengan ukuran perusahaan yang menjurus pada besar 





Publik. Ukuran perusahaan sangat berpengaruh dalam penetapan biaya audit 
dibandingkan dengan faktor – faktor lain seperti kompleksitas perusahaan, 
sehingga semakin besar perusahaan yang di audit semakin tinggi juga jumlah 
biaya audit yang diterima (Fachriyah, 2011) 
 Alasan yang menjadikan penelitian ini menarik untuk diteliti kembali 
adalah Pertama, peneliti ingin melihat faktor penentu biaya audit eksternal di 
Indonesia, karena sangat sedikit penelitian yang telah dilakukan di negara dimana 
pasar modalnya masih terus berkembang seperti di Indonesia. Kedua, masih 
sedikitnya perusahaan yang mengungkapkan biaya audit eksternal. Karena 
pengungkapan biaya audit eksternal dalam laporan tahunan masih berupa 
voluntary disclosures (pengungkapan sukarela) bukan mandatory disclosure yang 
mengakibatkan masih minimnya perusahaan yang mengungkapkan biaya audit 
eksternal mereka. Maka data mengenai biaya audit eksternal merupakan data yang 
eksklusif dan sulit didapatkan 
 Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat beberapa faktor yang dapat 
mempengaruhi besar kecilnya biaya audit. Sehingga munculah topik penelitian ini 
yang berjudul “FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BIAYA 
AUDIT EKSTERNAL DENGAN RISIKO LITIGASI SEBAGAI 








1.2 Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka 
munculah permasalahan yang akan di ungkapkan dalam penelitian ini, yaitu 
sebagai berikut : 
1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap biaya audit 
eksternal ? 
2. Apakah kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap biaya audit 
eksternal ? 
3. Apakah ukuran perusahaan audit berpengaruh positif terhadap biaya audit 
eksternal ? 
4. Apakah risiko litigasi merupakan variabel intervening yang memediasi 
pengaruh ukuran perusahaan terhadap biaya audit eksternal ? 
5. Apakah risiko litigasi merupakan variabel intervening yang memediasi 
pengaruh kompleksitas perusahaan terhadap biaya audit eksternal ? 
6. Apakah risiko litigasi merupakan variabel intervening yang memediasi 
pengaruh ukuran perusahaan audit terhadap biaya audit eksternal ? 
7. Apakah risiko litigasi berpengaruh terhadap biaya audit eksternal ? 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan dari penelitian 
 
Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut : 






2. Menganalisis pengaruh kompleksitas perusahaan terhadap biaya audit 
eksternal 
3. Menganalisis pengaruh  ukuran perusahaan audit terhadap biaya audit 
eksternal 
4. Menganalisis risiko litigasi sebagai vaiabel intervening yang 
memediasi  hubungan antara ukuran perusahaan dan biaya audit 
eksternal. 
5. Menganalisis risiko litigasi sebagai variabel intervening yang 
memediasi  hubungan antara kompleksitas perusahaan dan biaya audit 
eksternal. 
6. Menganalisis risiko litigasi sebagai variabel intervening yang 
memediasi hubungan antara ukuran perusahaan audit dan biaya audit 
eksternal. 
7. Menganalisis pengaruh risiko litigasi terhadap biaya audit eksternal 
1.3.2 Manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut : 
1.3.2.1 Manfaat Praktis : 
 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa 
bukti empiris mengenai faktor – faktor (ukuran perusahaan, 
kompleksitas perusahaan, ukuran perusahaan audit, dan risiko litigasi 







1.3.2.2 Manfaat Teoritis 
 
1. Penelitian ini memberikan berbagai informasi serta kontribusi berupa 
tulisan bagi perkembangan akuntansi terutama tentang penelitian mengenai 
biaya audit. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan akademisi 
mengenai ukuran, komplesksitas, dan ukuran perusahaan audit yang 
berhubungan dengan biaya audit eksternal melalui risiko litigasi  sebagai 
variabel intervening serta memberikan tambahan informasi yang berguna 
bagi penelitian-penelitian yang akan datang. 
1.4 Sistematika Penulisan 
 
 Agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, 
maka di susun sistematika penulisan yang merupakan isi dari penulisan dalam 
lima bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut : 
BAB  I PENDAHULUAN 
 Dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam penelitian ini. 
BAB  II  TINJAUAN PUSTAKA 
 Dalam bab ini berisi landasan teori yang digunakan untuk membahas 
permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yang terdiri dari penelitian 







BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
 Dalam bab ini menguraikan metode penelitian yang mencakup definisi 
variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode 
pengumpulan data, dan perumusan model analisis yang di gunakan dalam 
penelitian ini. 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Dalam bab ini menjelaskan tentang objek penelitian yang mencakup 
gambaran umum sampel dan hasil oleh data, serta pembahasan hasil penelitian. 
BAB V PENUTUP 
 Merupakan penutup dari penulisan penelitian yang berisi kesimpulan 
penelitian, berupa hasil – hasil yang diperoleh dari analisis dan pembahasan, serta 
saran bagi penelitian yang akan datang. 
  
